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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 









Денна форма навчання  
0203 Гуманітарні науки 
6.020303 Філологія 









Практичні 8 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 36 год. 
Консультації  4 год. 
Форма контролю: екзамен (8 c.) 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ознайомлення із історією 
становлення стилістики як науки, визначення її місця серед інших 
мовознавчих дисциплін відповідно до предмету та завдання дослідження. 
Крім того, у курсі стилістики розглядається стилістична характеристика 
лексики різних шарів словникового складу (архаїчні слова, неологізми, 
жаргонна лексика, діалектизми, запозичення з інших мов тощо) французької 
мови. Значну увагу приділено аналізу видам тропів, стилістичним аспектам 
граматичних явищ та стилістичному використанню синтаксичних фігур.  
 Курс стилістики французької мови передбачає також аналіз поняття 
„функціональний стиль” та характеристику основних різновидів стилю та 
жанрів писемної та усної мови. В межах курсу описуються особливості 
наукового, офіційного, публіцистичного стилів французької мови та їх 
основні жанри; робиться огляд фонетичних, лексичних, морфологічних, 
синтаксичних особливостей розмовного та літературного стилів сучасної 
французької мови. 
Міждисциплінарні зв’язки: курс стилістики спирається на теоретичні 
засади, отримані студентами на заняттях із граматики, лексикології, 
фонетики, лінгвокраїнознавства, а також на практичні знання французької 
мови та літератури. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Теоретичні та прикладні проблеми сучасної стилістики французької 
мови. Види і значення тропів як засобу образного відображення дійсності. 
Стилістичні функції синтаксичних фігур. 
  2. Система функціональних стилів у сучасній французькій мові та їх 
характеристики. 
 3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Стилістика основної 
мови” є розвивати у студентів уміння та навички, що необхідні для 
здійснення комплексного стилістичного аналізу текстів, формувати 
теоретичне усвідомлення аспектів цього процесу з урахуванням досягнень 
сучасної лінгвістики, сприяти розвитку у студентів творчого мислення, 
навиків самостійної науково-дослідницької роботи, вміння інтерпретувати та 
аналізувати мовний матеріал з точки зору стилістики. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Стилістика основної 
мови” є навчити студентів використовувати набуті теоретичні знання зі 
стилістики французької мови на практиці при здійсненні стилістичного 
аналізу тощо. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
 теоретичні основи  французької мови та мати знання  з базових та 
суміжних зі стилістикою наук в інтегрованому вигляді; 
 важливі історичні етапи становлення та формування стилістики 
французької мови; 
 основні засади та положення стилістики як частини 
мовознавства, найважливіші види топів, стилістичні аспекти 
граматичних явищ, функції стилістичних фігур тощо; 
 концептуальні основи  виділення функціональних стилів у 
французькій мові та їх характеристики; 
   вміти: 
 застосовувати теоретичні знання зі стилістики французької мови 
і суміжних з нею дисциплін; 
 встановлювати стилістичні особливості мови, що виникають на 
основі загальних закономірностей її лексичного складу та 
граматичної будови, а також унаслідок національних, 
літературних та культурних традицій; 
 здійснювати стилістичний аналіз художнього тексту. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  60 години /  2 кредити 
ECTS. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 Таблиця 2.1. Денна форма навчання 
Назви змістових модулів і 
тем 
 Кількість годин 
Усього 







1 2 3 4 5 6 
 Семестр 8 
 Теоретичні та прикладні проблеми сучасної стилістики французької 
мови. Види і значення тропів як засобу образного відображення дійсності. 
Стилістичні функції синтаксичних фігур. 
 
1. Стилістика як розділ 




10 2 1 1 5 
2. Стилістична 
характеристика 
лексики різних шарів 
словникового складу 
французької мови. 
10 2 1  5 
3. Види і значення тропів 




5 1 1 1 4 
4. Стилістичні аспекти 
граматичних явищ та 
стилістичні функції 
синтаксичних фігур. 
5 1 1 1 4 
Разом за змістовим модулем 1 30 6 4 2 18 
 Змістовий модуль 2 
Система функціональних стилів у сучасній французькій мові та їх 
характеристики.                                                                                                                                                                              

























6 1 0.5  2 
      
Разом за змістовим модулем 2 30 6 4 2 18 
 
5.Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 Основним методом діагностики є усне опитування студентів та 




Система нарахування балів та критерії оцінювання: 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
Поточний аудиторний контроль передбачає виконання аудиторної 
роботи студентом, здачу індивідуальної роботи та написання тематичних 
контрольних робіт. Максимальна кількість балів за поточний контроль – 40. 
1. Практична аудиторна робота. Максимальна кількість балів за кожен 
змістовий модуль обчислюється як середнє арифметичне всіх балів за усні та 
письмові відповіді на аудиторних заняттях (від 0 до 5 балів). Наприкінці 
семестру загальна кількість балів за практичну аудиторну роботу 
визначається сумою балів за змістові модулі. 
• Оцінка “відмінно” відповідає 5 балам за усні відповіді на аудиторних 
заняттях, і ставиться за широкі й системні знання теоретичного матеріалу з 
історії мови. 
• Оцінка “добре” відповідає 4 балам за усні відповіді на аудиторних 
заняттях і ставиться за мінімальні знання теоретичного матеріалу з історії 
мови. 
• Оцінка “задовільно” відповідає 3 балам за усні відповіді на аудиторних 
заняттях і ставиться за задовільні знання теоретичного матеріалу з історії 
мови. 
Оцінка “незадовільно” відповідає 0-2 балам за усні відповіді на 
аудиторних заняттях і ставиться за незадовільні знання теоретичного 
матеріалу з історії мови. 
2. Самостійна робота. В межах кожного змістового модуля студент 
звітується перед викладачем за виконання самостійної роботи. Максимальна 
кількість балів за виконану самостійну роботу – 10 балів за кожен заліковий 
кредит, 
3. Тематична контрольна робота. Максимальна кількість балів за 
тематичну контрольну роботу у межах одного змістового модуля – 5 балів.  
• Оцінка “відмінно” відповідає 5 балам за відмінне написання 
тематичної контрольної роботи. 
• Оцінка “добре” відповідає 4 балам за хороше написання тематичної 
контрольної роботи. 
• Оцінка “задовільно” відповідає 3 балам за задовільне написання 
тематичної контрольної роботи. 
• Оцінка “незадовільно” відповідає 0-2 балам за незадовільне написання 
тематичної контрольної роботи. 
Підсумковий контроль відбувається у формі заліку і складається 
відповідно із залікової контрольної роботи та усної відповіді. Максимальна 
кількість балів за підсумковий контроль – 60.  
 
Усі види навчальної діяльності студента оцінюються певною кількістю 
балів. Сумарна кількість балів, яку студент отримує за 100-бальною шкалою, 
визначає його підсумкову оцінку, яка відповідає на екзамені: відмінно, дуже 
добре, добре, достатньо, незадовільно (з можливістю повторного 








за екзамен за залік 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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